











昭和 47年 3月 東京都立小石川高等学校 卒業 
昭和 51年 3月 東京教育大学教育学部教育学科 卒業 （教育学士） 
昭和 53年 3月 東京教育大学大学院修士課程教育学研究科 修了 （教育学修士） 
        「イギリスにおけるパブリック・スクールの公教育化をめぐる諸問題の検討」 
昭和 53年 4月 筑波大学大学院博士課程教育学研究科 3年次編入学 
昭和 57年 3月 筑波大学大学院博士課程教育学研究科単位取得退学 
 
平成 3年 3月 教育学博士号取得 




昭和 57年 4月   日本学術振興会奨励研究員 
昭和 58年 4月   国立教育研究所研究協力者 
昭和 58年 5月   筑波大学教育学系技官 
昭和 59年 4月   東京女子体育大学体育学部講師 
昭和 62年 4月   東京女子体育大学体育学部助教授 
平成 4年 4月   筑波大学教育学系助教授 
平成 13年 4月  筑波大学教育学系教授 
平成 16年 4月  筑波大学人間総合科学研究科教授 
平成 23年 10月 筑波大学人間系教授 
 
〈学内運営〉 
平成 16－17年度 筑波大学教育研究科教科教育専攻学校教育コース代表 
平成 18－21年度 筑波大学大学院人間総合科学研究科一貫制博士課程教育学専攻長 
平成 20－21年度 筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程教育学専攻長 
平成 20－21年度 筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程教育基礎学専攻長 
平成 22－23年度 筑波大学人間学群教育学類長 
平成 24年度   筑波大学大学院修士課程教育研究科スクールリーダーシップ開発専攻長 
平成 25年度   筑波大学附属小学校長 
平成 26－27年度 筑波大学大学院修士課程教育研究科長 
平成 28年度   筑波大学教員免許状更新講習推進室長 
平成 28年度－   筑波大学学群入学試験実施委員会副委員長 





平成 5年－              日本教育制度学会・理事 
平成 10－13、20－28年  日本教育行政学会・常任理事 
平成 11－29年           日本比較教育学会・常任理事 
平成 11－17年          日本教育制度学会・紀要編集委員会副委員長 
平成 13－15年      日本教育経営学会・紀要編集委員会常任編集委員 
平成 16－17年      日本教育学会・理事／機関紙編集委員 
平成 25－28年      日本教育行政学会・年報編集委員会委員長 
 
〈社会活動・委員等〉 
平成 15－16年  加須市立加須南小学校第三者評価委員会委員長 
平成 17－19年  文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会専門委員 
平成 18－19年  品川区校区外部評価委員会委員長 
平成 19－28年  品川区学校専門外部評価委員会委員 
平成 19－22年  埼玉県主体による学校第三者評価試行第三者評価委員会委員長 
平成 20－22年  取手市学校評価の充実・改善のための実践研究助言者 
平成 21－26年  つくば市特区学校評価審議会会長 
平成 24年－    埼玉県立学校第三者評価委員会委員長 
平成 25－28年  つくば市学区審議会会長 
平成 28年－    品川区学事制度審議会副会長 
平成 28年－      品川区教育委員会事務事業評価者 
 
〈社会活動・講演等〉 
平成 14－22年  厚生労働省看護研修研究センター教員養成課程講師（教育制度） 
平成 15年－    東京専修学校各種学校協会新任者研修講師（教育制度） 
平成 16年    平成 16年度埼玉県養護教員会理事・研究部長研修会講師 
平成 17年    第 44回学校保健ゼミナール講師 
平成 18－22年  独立行政法人教員研修センター中央研修（中堅教員等）講師 
平成 18－25年  筑波大学附属学校教育局 10年経験者研修講師（教育法規） 
平成 19年    広島県尾道市立久保小学校講演会講師 
平成 20年－   筑波大学教員免許状更新講習講師 
平成 20年    取手市学校評価の充実・改善のための実践研究講演会講師 
平成 20年    岡山県矢掛町第三者評価研究委員会主催講演会講師 
平成 22年    釜山大学教育学科BK（Brain Korea）21海外碩学招請講師  
平成 24－26年  独立行政法人教員研修センター中央研修（中堅教員等）講師 
平成 25年    第 10回国際教育協力日本フォーラム講演者 
平成 25年    第 8回小中一貫教育全国サミット inつくば分科会助言者 
平成 27年    学校法人中村学園研修会講師 
平成 27年    茨城県市町村教育委員会連合会研修会講師 




平成 3年 3月   東京女子体育大学表彰 
平成 5年 10月  日本教育行政学会学術奨励賞 
 
〈学外非常勤講師〉 
昭和 59年    東京学芸大学非常勤講師（教育原理） 
昭和 60年    聖心女子大学非常勤講師（教育制度論） 
平成 3－13年   東京経済大学非常勤講師（教育行政学） 
平成 6－8年   常磐大学非常勤講師（教育制度） 
平成 7－12年   お茶の水女子大学非常勤講師（教育行政論） 





















































4．『最新の教育課題 50（平成 27 年版）』（窪田眞二監修、学校教育課題研究会編著）、学陽書
房、2015年。 














































16．「価値多元化社会と教育における公正の問題」『教育學研究』第 64 巻第 3 号（日本教育学
会）、1998年。 






20．「イギリスの学校評価と父母の学校参加」『教育学系論集』第 25 巻第 2 号（筑波大学教育
学系）、2001年。 
21．「Zest for Living-Current Issues and Perspectives in Japanese Educational Reform」





























34．「Empirical Study on Obstacle Concerning Continuous Professional Development of 
Primary School Teacher in Cambodia and its Implication for Action」『e-Proceeding of 







健研究』第 59巻第 4号（日本学校保健学会）、2017年（安藤めぐみとの共著）。 
38．「障害児に対する教育課程や施設・設備等に関わる局面で争点となった裁判事例における
『合理的配慮』に関する検討」『平成 29年度 筑波大学教育行財政学研究室紀要』（筑波大
学教育行財政学研究室）、2018年（村井隆大との共著）。 
39．「留学生を対象とした教育行政論講義素材の開発」『平成 29年度 筑波大学教育行財政学研
究室紀要』（筑波大学教育行財政学研究室）、2018年。 
 
※上記以外の研究報告書、雑誌論文、解説記事等は、窪田先生のご意向で割愛しました。 
